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MOTTO 
 
 Success. Do the best and pray. God will take care of the rest. 
 Senyum adalah sebuah cara sederhana untuk menikmati hidup. 
 Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real 
determinant of your 
 Kita hidup di sebuah alam , Dimana yang benar – benar handal kalah 
telak dengan yang kenal.   
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ABSTRAK 
 
Kematangan emosi pada remaja yang di asuh oleh orang tua single parents 
memiliki enam aspek ,diantaranya sikap untuk belajar,memiliki rasa untuk 
tanggung jawab ,memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif 
,memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan sosial, beralih dari egosintrrisme 
ke sosiontrisme, falsafah hidup yang terintergrasi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menemukan dan menganalisis kematangan emosi remaja yang di asuh oleh 
orangtua single parents,  Informan dalam penelitian ini yaitu remaja yang hidup 
dengan orangtua single parents di kota jepara. Metode yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu 
sebagai pengalaman subjectif fenomenologi : suatu studi tentang kesadaran dari 
perspektif pokok seseorang dengan menggunakan teknik pengumpulan data, 
observasi dan pengumpulan data.  Metode analsis data yang digunakan yaitu 
coding menurut Bogdan dan Biklen (Moleong 2014)., informan I memiliki 
penilian jika ia mampu belajar dari kesalahannya dan juga menjadikan 
kesulitannya sebagai pelajaran, berbeda dengan informan II dan IIIyang belajar 
dari pengalamam masalalunya dan belajar untuk lebih berhati – hati. Dalam 
bertanggung jawab informan I merasa dia akan lebih bertanggung jawab kepada 
dirinya sendri, Pada informan ke II dan III yang mencoba belajar bertanggung 
jawab pada dirinya dan juga orang lain. Memiliki kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan efektif informan I,II dan II yang merasa sudah mampu 
menjalin hubungan komunikasi dengan efektif. memiliki kemampuan untuk 
menjalin hubungan sosial informan I merasa belum mampu menjalin hubungan 
dengan lingkungan sekitarnya , berbeda dengan informan II dan III yang sudah 
mampu menjalin hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Beralih dari 
egosentrisme ke sosiosentrisme informan I,II,III mereka belum mampu 
mengendalikan esmosinya  ketika sedang marah ataupun sedang bersedih. falsafah 
hidup yang terintergrasi informan I informan ingin menjadi orang yang 
bermanfaat begitupun dengan informan II dia ingin memperbaiki sikap,perilaku 
dan juga agamanya, karena dia merasa kluarga sangat bearti untuknya. Dan 
informan III dia belajar dari hal – hal positif dari sosok seseorang yang 
memotivasinya dalam hidupnya. 
 
Kata kunci : Kematangan emosi, remaja, single parents 
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ABSTRACT 
 
 Emotional maturity in teenager who upbringing by single parents has six 
aspects, including the attitude to learn, have a sense of responsibility, has the 
ability to communicate effectively, have the ability to establish social 
relationships, switching from egosentrisme to sosiosentrisme, philosophy of 
integrated life. The purpose of this study is to find and analyze the emotional 
maturity of teenager who upbringing by single parents, informants in this 
research that teenager living with single parents in the town of Jepara. The 
method used in this research is qualitative method with phenomenological 
approach that is as subjective phenomenological experience: a study of 
consciousness from the perspective of a person subject using the techniques of 
data collection and observation. Method used is the analysis of data coding 
according to Bogdan and Biklen (Moleong 2014). , Informants I have appraisal if 
he is able to learn from his mistakes and also makes difficulties as a lesson, a 
different informant II and III  learn from past experience and learn to be more 
careful. In responsibility, informant I felt he would be more accountable to 
himself, On informant II and III are trying to learn to be responsible to himself 
and others. Having the ability to communicate effectively informant I, II and II 
which was already able to establish relationships with effective 
communication.have the ability to establish social relationships informant I feel 
has not been able to establish a relationship with the surrounding environment, in 
contrary to the informant II and III that have been able to establish a relationship 
with the surrounding environment. Switching from egosentrisme to sosiosentrisme 
informant I, II, III they have not been able to control when angry or grieving. 
philosophy of life that is integrated, informant I wanted to be helpful as well as 
with the informant II he wants to improve the attitude, behavior and religion, 
because he felt family very precious for him. And informants III he learned of 
things - positive things from someone who motivated her figure in her life. 
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